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Notícia de l'entitat i de l'activitat 
desenvolupada per l'Institut 
per JO T 
L'actuació desenvolupada des de 
l'Abril, ha estat tothora marcada per 
l'objectiu que guia, des del 1979, aquesta 
entitat: participar amb eficàcia en la 
nostra realitat cultural. 
Farem un resum d'activitats, les 
quals, per sí soles no reflecteixen la vida 
diària de l'IEV a Sant Roc, i la conti-
nuada trajectòria dins l'espai cultural. 
La vitalitat és realment més àmplia, i in-
clou totes aquelles funcions normals ad-
ministratives, de relació, de contacte, 
d'intercanvi, de recolzament, d'estudi o 
de recerca habituals. Evidentment, cal-
dria també esmentar les actituds, la in-
dependència operativa, el rigor d'una 
evolució latent, o les dificultats econò-
miques que condicionen, ajornen o allu-
nyen, en el temps, els nostres desitjós. 
No obstant això, hem considerat 
que havíem de limitar-nos, en aquesta 
edició, a descriure actes i fets. És a dir, a 
donar una informació bàsica, amb caràc-
ter d'AVENÇ PARCIAL DE LA ME-
MÒRIA DE L'EXERCICI 1982, la qual, 
al seu moment, si que inclourà les diver-
ses pàgines de la vida de l'entitat. 
Quant als actes detallats, passats o 
futurs, no entrem tampoc en precisions 
ja que aquests s'anuncien puntualment 
-i poden consultar-se- al Full Informatiu 
«I.E.V. / Antic Hospital de Sant Roc», 
que editem mensualment. 
- L'Assemblea General de l'Institut 
d'Estudis Vallencs, aprovà la Memòria 
de l'exercici anterior i les diverses pro-
postes incloses a l'ordre del dia. 
- El Sr. Joaquim Torres renuncià, per 
motius personals, al càrrec de Presi-
dent de l'IEV. Continua formant part 
però de l'equip directiu -de l'entitat. El 
Vice-president assumí la Presidència 
en funcions. 
- La Junta Directiva designà President 
Executiu el Sr. Antoni Gavaldà, i 
Vice-president el Sr. Joan Batet. L'òr-
gan de govern aprovà aquest intercan-
vi intern de responsabilitats, fent ús de 
la facultat estatutària per a decidir in-
terinitats. Sobre aquest tema, es féu 
pública una nota de premsa. 
- La Junta ha celebrat una sessió ex-
traordinària, en la qual s'ha concretat 
la necessitat d'una intercomunicació 
permanent dins l'IEV, i el perfeccio-
nament dels plans concrets d'actuació. 
- L'IEV ha organitzat la formació de la 
COMISSIÓ DEL CENTENARI DE 
L'ARRIBADA DEL FERRCXTARRIL 
A VALLS, i n'ostenta la Secretaria. 
Constituïda la Comissió -amb partici-
pació d'autoritats i entitats- s'aprovà 
el pressupost i les múltiples activitats 
que hauran de precedir la celebració 
del Centenari, el proper 30 de Gener. 
Es preveuen, per a aquesta commemo-
ració, actes culturals, participació es-
colar, publicacions, actes de divulga-
ció, viatges amb tren de vapor i tren 
del centenari, participació de Picamoi-
xons, concursos, conferències, cine. 
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actes populars i costumistes, millores 
urbanes diverses, etc. 
- Es féu pública una nota oficial, que 
aclareix el procediment legal per a la 
formalització de donacions i acords si-
milars amb rinstitut, en prevenció de 
qualsevol actuació aliena a l'entitat. 
- L'IEV ha obtingut la qualificació ofi-
cial d'«Òrgan tècnic d'estudi, investi-
gació i divulgació municipal». 
- Aprovat l'expedient d'exempció en la 
Llicència Fiscal, l'IEV ha tramitat la 
inscripció al cens d'editors a l'objecte 
de poder formalitzar d'ara en enda-
vant, per via directa, diverses gestions 
sobre publicacions (ISBN, per exem-
ple). 
- La Junta féu pública una nota de 
premsa, per tal d'aclarir la versió, so-
bre el sistema de publicacions de 
l'IEV, després de llegir a la revista 
«Cultura» la secció «Correu del Direc-
tor». 
- L'IEV ha perdut un entranyable amic 
i col·laborador: ha mort el Sr. Jaume 
Casanova i Cortès, membre Numerari, 
i component del Patronat del Museu 
Casteller. 
- Han causat baixa els membres Corpo-
ratius la Sra. Rosa-M.' Prats i el Sr. 
Enric Ribé (com a membre de la Co-
missió de Cultura i Director de la 
Casa de Cultura, respectivament). S'ha 
incorporat com a membre Corporatiu 
el Sr. Jordi Vives (membre de la Co-
missió de Cultura). 
- S'ha creat una Comissió especial del 
Pla d'Urbanisme, la qual ha assumit 
la funció que, en aquell projecte, és 
competència de l'IEV. 
- La Diputació de Tarragona ha atorgat 
una important subvenció per a l'inici 
de la restauració de Sant Roc. Actual-
ment, les parts interessades estan ne-
gociant un plantejament global de l'a-
daptació de l'històric edifici. 
- A les col·laboracions que va rebent 
l'IEV (descrites a la Memòria de 31 de 
Març) s'hi ha afegit la Caixa d'Estalvis 
de Barcelona, i el Banc Mercantil de 
Tarragona. Es confia consolidar els 
acords previs que, quant al tema fi-
nancer, hi ha plantejats a nivell oficial 
i d'institucions públiques i socials. En 
parlarem detingudament a la propera 
edició. 
- L'Institut ha estat designat per la Ge-
neralitat de Catalunya, membre de ple 
dret de la Ponència Territorial de Ta-
rragona, del Consell del Patrimoni 
Cultural de Catalunya. 
- S'ha reordenat l'adhesió del Cine-Club 
Valls amb l'IEV a través de la Comis-
sió de Mitjans Audiovisuals, pel que 
fa a la presidència i direcció. 
- L'antic Hospital de Sant Roc (edifici 
del segle XVI, seu de l'Institut) S'ha 
declarat, inicialment, com a «històric 
artístic», i se n'ha cursat l'expedient a 
la Generalitat. 
- Es mantenen els contactes a nivell de 
Centres d'Estudis de les comarques ta-
rragonines. S'ha debatut el tema «Pre-
sència i futur dels estudis comarcals a 
la «Catalunya Nova» amb la col·labo-
ració de la Universitat de Barcelona. 
Es preparen unes Jornades sobre el 
tema. 
- El Cap de Secretaria i el Coordinador 
Adjunt de Sant Roc, s'han fet càrrec 
de la gestió i de l'ordenació interior 
d'activitats, a l'Institut. 
- S'han formalitzat nous acords d'inter-
canvi. Les entitats i institucions són: 
Centre d'Estudis d'Altafulla 
Abadia de Santa Maria de Poblet 
Centre d'Estudis del Bages. 
Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de Barcelona. 
Institut d'Estudis Penedesencs. 
- S'ha acceptat oficialment, l'adhesió de 
l'IEV a la CECEL (Consell Superior 
d'Investigacions Científiques), i s'han 
ampliat, així, les possibilitats de con-
solidació del nostre Institut. 
- L'IEV ha rebut l'aprovació inicial de 
la qualificació d'empresa periodística 
(5 de Maig) i el registre de la marca 
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«Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de 
l'Alt Camp». 
- L'expedient d'entitat editorial quedà 
definitivament aprovat el 29 d'Abril, 
per solució del Ministeri de Cultura. 
- La Fundació «Francesc Blasi» conti-
nua el seu procés de normalització, 
d'acord amb la nova legislació sobre 
Fundacions privades. Mn. Josep-
Ramon Pascual, ha substituït Mn. J. 
Pascual Palau, com a membre nat, i 
Arxiprest de Valls. 
DICTÀMENS DESTACATS 
- Sobre el futur de l'Arxiu Audiogràfic 
Municipal i el seu Director. 
- Possibilitat de concessió d'una Emis-
sora, a Valls. 
- Necessitat de compliment de les nor-
mes municipals d'intervenció en els 
afers del patrimoni arquitectònic i ur-
banístic. 
- Projecte de Museu Etnològic. 
- Informe històrico-filològic requerit pel 
Jutjat de 1 .*. Instància. 
- Protesta formal per actuacions muni-
cipals irregulars en matèria urbana de 
caràcter històrico-artistic. 
- Recomanació d'adquisició pública de 
ca Segarra (Hotel París). 
- Dictàmens informatius i de control de 
la Comissió de Natura en diversos 
afers del temé municipal. 
- Restauració de l'antic Hospital de 
Sant Roc. 
- Pla d'Urbanisme (Matèries històrico-
artístiques i de natura) 
- Llengua i Literatura, Edicions i Co-
missions especialitzades (Història, Na-
tura, etc.) sobre els diversos projectes 
de publicacions de l'entitat. 
- Resolució complementària i definitiva 
de l'escut de Valls. 
- Activitats Exteriors sobre temàtiques 
del Butlletí de l'IEV. 
- Comissió dels Carrers, consultes com-
plementàries. 
- Reactivació del Museu Casteller. 
- Reordenació de l'espai cultural va-
llenc, sector públic i municipalitzat. 
ACTES 
- Cafès Culturals de l'IEV: 
5.': «Política de treball de la Co-
missió d'Art de l'IEV» 
ó.': «Present i futur dels mitjans de 
comunicació locals». 
7.': «Els torrents de Valls: misèria .i 
futur de la zona verda». 
8.': «L'ensenyament a Valls». 
9.'=: «Patrimoni vallenc, on vas?» 
- Demostració de cocció de ceràmica 
«Rakú», dirigida pel Sr. Martí Royo. 
- «Taules rodones»: 
- «Matèries primeres», dirigida per 
J. Rocamora. 
- «La tauromàquia en^la pintura», 
dirigida i)er J.M. Galanda. 
- Sessions de cine-club: (Cine-Club 
VALLS) 
- «Sacco i Vanzetti» (Guiuliano 
Montaldo) 
- «W. Reich. Los misteriós del or-
ganismo» (Dusan Makajevev) 
- «El amigo americano» (W. Wen-
ders) 
- «La última cena» (Tomàs Gutié-
rrez Alea) 
- «Yo anduve con Zombie» (Jaques 
Tou mer) 
- «El proceso de Burgos» (Imanol 
Uribe) 
- «Tess» (Roman Polanski) 
- Mercat de la Numismàtica i del Co-
l·leccionista, de caràcter mensual al 
pati de Sant Roc (Secció de Filatèlia i 
Numismàtica de l'AAEEMI) 
- Activitats d'intervenció i participació 
de Col·legis i Escoles -especialment, 
quant exposicions-. Activitats de ca-
ràcter general i amb participació exte-
rior. 
- Jornades sobre la Guerra Civil (18 de 
juny al 27). Conferències: 
- «Els cartellistes catalans del 36» -
(Carles Fontseré i Carrió) 
- «L'Església Catalana durant la 
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guerra civil» - (Josep Massot i 
Muntaner) 
- «Del Front Popular a la guerra ci-
vil» - (M.' Antònia Ferré i Bosch) 
- «La societat catalana durant la 
guerra civil» - (Manuel Cruells i 
Pifarré 
- «La guerra del 1936-39 a Catalu-
nya. Una reflexió feta avui -
(Josep Benet i Morell) 
- Exposicions. (Sales d'Exposicions de 
St. Roc): 
Amb dictamen, intervenció i orga-
nització de la Comissió d'Art: 
- Plantes silvestres de l'Alt Camp / 
FIRAGOST 82. 
- Exposició documental sobre la 
guerra civil. 
- Els cartellistes catalans del 36. 
- Rajoles catalanes. 
- Dibuixos originals del llibre «Els 
ocells a l'Alt Camp» / JOSEP-
MANUEL CONCERNAU. 
- Esmalts cristallins / ANTÒNIA 
PALAU. 
- II Mostra d'Arts Plàstiques del 
Sindicat d'Artistes. 
- Escultures / RUE. 
- «Crear un espai». Objectes i mo-
bles insòlits (JUMA I MUN). 
- Exposició antològica FRANCESC 
SERRA (Museu Municipal de 
Valls). 
- Treballs dels Minusvàlids. 
- Setmana esportivo-cultural a l'Alt 
Camp (Consell d'Esports). 
- Els Joglars: 20 anys - 20 personat-
ges. 
- Matèries primeres / 
ROCAMORA. 
- Exposició «Jardí» / 
ANTONI TORRELL. 
- Olis i aquarel·les / 
JOAQUIM GUILLAMET. 
- Tauromàquia 
JOSEP-MIQUEL GALANDA. 
- Fotografia / 
FRANCESC CATALÀ I ROCA. 
- Imatges de Valls i el seu entorn / 
JOSEP ABELLÓ I COMPTE. 
- Ceràmica RAKU / 
MARTÍ ROYO. 
- Treballs col·legials sobre 
NARCÍS OLLER. 
- Producció editorial dels Centres 
d'Estudis Locals i Comarcals. 
(Generalitat de Catalunya). 
- Treballs cinètics / 
JOSEP M.' SANS I SERAFINI. 
- Celebració de la Festa Naciona (11 Se-
tembre). 
- Conferència «L'ONZE DE SE-
TEMBRE DE 1714. UNA JOR-
NADA HISTÒRICA PER A CA-
TALUNYA, VISTA DES D'UN 
ANGLE VALLENC» / Daniel 
Ventura i Solé. 
- Presentació i informe biogràfic a l'acte 
de lliurament de la Medalla de Plata 
de Valls, a títol pòstum, a PERE CA-
TALÀ I PIC. 
- Audiovisual «Estiu 81» / ESCOLA 
DE NATURA «CEL ROGENT». 
- «NITS DE SANT ROC», organitzades 
al pati de Sant Roc cada divendres de 
Juliol, Agost i Setembre. (Coordinado-
ra de Joves de Valls). 
- Acte acadèmic de lliurament del títol 
de Membre Honorífic de l'Institut 
d'Estudis Vallencs al Sr. JOSEP-M.' 
TOST I FARRÉ. 
- Col·laboració amb la CRIDA A LA 
SOLIDARITAT EN DEFENSA DE 
LA LLENGUA, LA CULTURA I LA 
NACIÓ CATALANA. 
- Presentacions de llibres a Valls. 
- Actuació permanent del taller opera-
tiu i de pràctiques de la Comissió 
d'Arqueologia. Participació i col·labo-
ració exterior. Projecte de Museu. 
- I Aula de Cultura Popular (dirigida 
pel Dr. Joan Prat): 
- «Del folklore a l'antropologia». 
- «Parlem de cultura populanx. 
~ «Les festes populars al llarg de 
l'any». 
~- «Sant Joan. Redescobrim els ele-
ments de la festa. Imaginem-nos 
una nova festa». 
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- II." Aula de Cultura Popular 
- «La mort: Rituals i institucion fu-
neràries a les comarques de Ta-
rragona». D.' Marta Allué. 
- «Les festes populars, com a mitjà 
per a cohesionar la comunitat» -
D. Benvingut Moya. 
PUBLICACIONS 
- Participació de l'Institut d'Estudis Va-
llencs i de la Fundació Blasi a l'EX-
POCULTURA, on ha presentat totes 
les publicacions. 
- Acte acadèmic de presentació del lli-
bre ELS OCELLS A L'ALT CAMP, a 
càrrec del Sr. Jordi Freixes i Comas. 
(Festa de Sant Jordi). 
- Estudi de col·laboració especial amb 
l'Institut Iberoamericà de Cooperació. 
- Acte acadèmic de presentació del lli-
bre VALLS: LA GUERRA CIVIL; a 
càrrec del Sr. Antoni Gavaldà i To-
rrents (Festa de Sant Joan). 
- Campanya de captació de subscrip-
tors. 1.» fase realitzada a Valls, amb 
col·laboració de l'Institut Politècnic de 
Formació Professional (Valls i Mont-
blanc). 2.' fase, de contacte amb els 
vallencs residents a Barcelona. 3." fase, 
pendent. 
Acte acadèmic de presentació del n." 1 
de QUADERNS DE VILANIU/Mis-
cel·lània de l'Alt Camp, a càrrec del 
Dr. Josep-M.* Sans i Travé, Cap del 
Servei d'Arxius de la Generalitat de 
Catalunya. 
Preparació dels llibres de la col·lecció 
«Biblioteca d'ESTUDIS VALLENCS» 
(1983): 
- XIII, «L'EVOLUCIÓ DELS 
CONREUS AL CAMP DE TA-
RRAGONA A PARTIR DEL 
SEGLE XVIII.'» de la Dra. Jose-
fina Cardo. Actes especials com-
plementaris. 
- XIV, «LES JUERIES MEDIE-
VALS TARRAGONINES», del 
Sr. Gabriel Secall i Güell. Jorna-
des sobre aquest tema. 
- XV, TREBALLS 'PREMIATS, 
CERTÀMENS DE LES FESTES 
DE LA CANDELA. Actes com-
plementaris. 
(Edicions previstes, amb la col·la-
boració del Departament de Cul-
tura i Mitjans de Comunicació de 
la Generalitat de Catalunya). 
Valls, 30 de novembre de 1982 
Als Tüixidors de Vulls. En record d'una indústria en altre temps iniporUint i ara desapareguda, i 
dels homes i dones del tèxtil que amb el seu esfori; varen fer possiblL- el desenvolupament in-
duslnal d'aquesla ciutat. Inaugural el dia 10 de setembre de 1982. Obra de l'anisla Pere Soler i 
Vifiüls. 
Folii Quurjii 
